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[Tò γαλλικό παράδειγμα και μερικές σκέψεις Ρθί.1 j iQUEi. Voi HISTOID 
πάνω στην ελληνική περίπτωση]. 
Ό πόλεμος των Γάλλων στην 'Αλγερία σε συνδυασμό με το ευρύτερο 
ενδιαφέρον του γιά την περίοδο του μεσοπολέμου δημιούργησαν στον Antoine 
Prost1 την ιδέα για τη μελέτη του φαινομένου των Παλαιών Πολεμιστών, 
της επίδρασης ουσιαστικά του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στη γαλλική 
κοινωνία. 
Ή προσωπική εμπειρία του πολέμου, ή βίωση του θανάτου για ενα χρο­
νικό διάστημα, οδήγησαν τον συγγραφέα να δει διαφορετικά δλους αυτούς 
πού πολέμησαν άπο το 1914 ως το 1918, άπο τους οποίους πολλοί ζούσαν 
ακόμα δταν πραγματοποιούσε τήν ερευνά του. "Ετσι, ενώ διερευνά με αυστηρές 
επιστημονικές μεθόδους το θέμα, παράλληλα ομολογεί : «θα ήμουν ευτυχής, 
αν ό αναγνώστης έκλεινε αυτό το βιβλίο έχοντας τήν αίσθηση οτι ανακάλυψε 
οχι τόσο γεγονότα και αριθμούς άλλα ανθρώπους ζωντανούς». Νομιμοποιεί 
δηλαδή τή συναισθηματική σχέση του ιστορικού με το αντικείμενο του γιατί 
«αντικειμενικότητα δεν σημαίνει αδιαφορία». 
Οι παλαιοί πολεμιστές συγκροτούν ένα μαζικό κίνημα στα χρόνια του 
μεσοπολέμου πού έχει άμεση σχέση με τήν πολλαπλή κρίση —οικονομική, 
κοινωνική, ιδεολογική— της εποχής αυτής. Στο βαθμό πού το κίνημα αντα­
νακλά κάποιες πλευρές της κρίσης αυτής, συνιστά βασικό μάρτυρα για τήν 
'ιστορία της περιόδου. 
Ή μικρή χρονική απόσταση προσθέτει και το πλεονέκτημα της προ­
φορικής μαρτυρίας, τήν οποία χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ό συγγραφέας. 
Μ' αυτή τήν αφορμή θα μπορούσε να προτείνει κανείς τή δημιουργία ενός 
corpus προφορικών μαρτυριών για τωρινή ή μελλοντική χρήση. 
Οί πηγές στις όποιες στηρίζεται ό Prost χωρίζονται σέ πέντε κατηγορίες: 
1) 'Αρχειακό υλικό: Τα σχετικά κρατικά αρχεία (γραφείο γιά τους 
1. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris Ι και στο Ινστιτούτο Πολιτικών 'Επι­
στημών του Παρισιού. Είναι γνωστός κυρίως άπο τή μελέτη του, "Histoire de Γ En­
seignement en France de 1800 à 1867", Παρίσι 1968. 
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παλαιούς πολεμιστές) και τα ιδιωτικά, δηλαδή τ' αρχεία των οργανώσεων 
και τών προσώπων πού πρωταγωνίστησαν στο κίνημα. 
2) Μαρτυρίες: Αυτές είναι α) γραπτές και συγκροτήθηκαν άπο τις 
απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο πού έστειλε δ συγγραφέας το 1968 σέ συγκε­
κριμένα πρόσωπα* και β) προφορικές, δηλαδή συζητήσεις άμεσες μέ υπεύ­
θυνους του κινήματος οι όποιες ήταν χρήσιμες πιο πολύ καθ' εαυτές, για την 
αποκατάσταση του κλίματος της εποχής, παρά γιά τίς συγκεκριμένες πλη­
ροφορίες πού παρείχαν. 
3) Περιοδικές εκδόσεις και πρακτικά συνεδρίων, Οσα ήταν δυνατόν να 
εντοπιστούν. 
4) Βιβλία, μπροσούρες και άρθρα της εποχής: Αυτά επελέγησαν μέ κρι­
τήριο εϊτε τον συγγραφέα ή τον εκδότη, ε'ίτε επειδή αναφέρονται στον περιο­
δικό τύπο τών παλαιών πολεμιστών. "Αξονας για τήν επιλογή τους ήταν ή 
άμεση σχέση τους μέ το κίνημα. 
5) Βιβλία, λογοτεχνικά κείμενα ή αναφορές στον Α' παγκόσμιο πόλεμο 
πού χρησιμεύουν στην κατανόηση του πνεύματος τών παλαιών πολεμιστών. 
Σ' αυτές πρέπει να προστεθούν οι ταυτότητες τών παλαιών πολεμιστών, 
ο'ι γιορτές τους και τα μνημεία του πολέμου. 
Πολλές άπο τίς πηγές συγκεντρώθηκαν μέ αγγελίες σέ τοπικές εφημερί­
δες και άλλες ύστερα άπο προσωπική επαφή μέ τους επιζώντες. 
Για τήν επεξεργασία του πολύμορφου αύτοΰ υλικού ό συγγραφέας χρησι­
μοποιεί ποικίλες μεθόδους. Για τήν κοινωνιολογική ανάλυση τών μελών του 
κινήματος επεξεργάζεται ποσοτικά οσα στοιχεία του παρέχονται σέ σειρές. 
Γιά τήν ανάλυση της ιδεολογίας χρησιμοποιεί σύγχρονες γλωσσολογικές άλλα 
και παραδοσιακές μεθόδους. Τα μνημεία ταξινομεί τυπολογικά ενώ οι γιορτές 
αναλύονται μέ εθνολογικές μεθόδους. Σέ κάθε περίπτωση πάντως προσπαθεί 
να ελέγχει τή μέθοδο του ανιχνεύοντας τα δριά της. Για τις γλωσσολογικές 
μεθόδους π.χ. υποστηρίζει Οτι μειονεκτούν γιατί απομονώνουν το κείμενο 
άπο τον ιστορικό του περίγυρο. Κάθε τέτοιου είδους επισήμανση για τή μεθο­
δολογία του Ιστορικού είναι πάντα επίκαιρη και χρήσιμη, ώστε να αποφεύ­
γεται ή άκριτη μεταφορά προτύπων έρευνας, τώρα ιδιαίτερα πού ή απεριόριστη 
εξειδίκευση της επιστήμης έχει οδηγήσει τον ιστορικό σέ αδυναμία να ελέγχει 
απόλυτα τίς μεθόδους του. 
Ή μελέτη έ'χει τρία μέρη πού αντιστοιχούν στους τρεις τόμους της 
έκδοσης. 
Στον πρώτο τόμο μέ τον τίτλο «ιστορία» παρουσιάζεται ή ιστορία τών 
οργανώσεων. Διακρίνονται φάσεις στην εξέλιξη τους. Το ξεκίνημα τοποθε­
τείται στα 1916, κατά τή διάρκεια του πολέμου, οπότε ιδρύονται οργανώσεις 
αναπήρων πολέμου ανταποκρινόμενες σέ μιά ανάγκη, πού ή παλαιότερη σχε­
τική νομοθεσία δεν κάλυπτε. Μετά τήν αποστράτευση τα προβλήματα άφο-
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ρουν όλους τους αποστρατευμένους και έχουν σχέση με την επανένταξη τους 
στην κοινωνία άπο κάθε άποψη. Το κίνημα άπλοόνεται με γρήγορο ρυθμό μέχρι 
το 1920. Δημιουργούνται οργανώσεις με πλαίσιο φιλειρηνικό σοσιαλιστικό, 
άλλες υπεύθυνες για ορισμένους τύπους αναπήρων ή ορισμένα επαγγέλματα 
(π.χ. τους υπαλλήλους) και άλλες συγκροτημένες με κριτήριο την κατάσταση 
των μελών στον πόλεμο (π.χ. την αιχμαλωσία). Οί κοινές διεκδικήσεις οδη­
γούν το κίνημα στην ενοποίηση του μέχρι το 1927. Μετά το 1927 φτάνει στο 
απόγειο του, γιατί κατακτά πολλές άπο τις διεκδικήσεις του και προσελκύει 
πολλά μέλη. Το κλίμα αλλάζει το 1932. Οί πολεμιστές βλέπουν την κατάρ­
ρευση του κράτους και προτείνουν τη μεταρρύθμιση του. Άπο το 1934 και 
μετά τα πράγματα έχουν άμεση σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές διεργασίες 
και το «Λαϊκό Μέτωπο», οπότε το κίνημα έχει εκπληρώσει τις δυνατότητες του. 
Άπο την ανάλυση της έκτασης και τών δραστηριοτήτων του το κίνημα 
δεν φαίνεται να μετασχηματίζει τη γαλλική κοινωνία, είναι απλώς μάρτυρας 
της, την εκφράζει. 
Οί άνθρωποι πού εκφράζουν το κίνημα τών παλαιών πολεμιστών ζητούν 
νά κατασκευάσουν την κοινή γνώμη ή απλώς την εκφράζουν; Ποιον κοινωνικό 
χώρο αντιπροσωπεύουν; Στα ερωτήματα αυτά προσπαθεί νά δώσει απάντηση 
ό δεύτερος τόμος με τον τίτλο ((κοινωνιολογία». 
Πρώτο μέλημα του συγγραφέα έδώ είναι νά «μετρήσει» τίς οργανώσεις 
στο χώρο και στο χρόνο. Πόσο δικαιούται κανείς να χαρακτηρίζει το κίνημα 
μαζικό ; 
"Ετσι κατ' αρχήν επισημαίνει οτι το τμήμα του γαλλικού πληθυσμού 
στο όποιο απευθύνονται οί οργανώσεις είναι 7,5 έκατομ. άτομα' πάνω άπο 
ένας στους εξη Γάλλους είναι πιθανό μέλος μιας οργάνωσης. Ά π ' αυτούς, 
υπολογίζει, οτι τα μέλη όλων τών οργανώσεων φτάνουν τα τρία εκατομμύρια 
περίπου. Επειδή όμως σ' αυτά περιλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα, 
προκύπτει ή ανάγκη μελέτης της εσωτερικής σύνθεσης του κινήματος. Πράγ­
ματι, τά 3/4 τών μελών είναι πολεμιστές. 
Πώς οργανώθηκε το κίνημα; Το ερώτημα πρέπει ν' απαντηθεί για νά 
φανεί ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, τι συγκρούσεις και ποια ιεραρχία υπάρχει 
στή δομή του κινήματος και τελικά πώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε 
τόσο μαζικό. Σ' αύτο το θέμα αφιερώνεται το τρίτο κεφάλαιο του δεύτερου 
τόμου. 
Ή οργάνωση γίνεται σε τρία επίπεδα αντίστοιχα της γαλλικής διοίκη­
σης: τοπικό, νομαρχιακό και εθνικό. "Εχουμε, έκτος άπ' αυτόν τον τύπο 
οργανώσεων, άλλες με άνοκλήρωτη δομή, πού δεν διαθέτουν τοπική οργάνωση 
άλλα μόνο νομαρχιακή και άλλες πού περιορίζονται στην εθνική τους έκφραση. 
Δέν λείπουν και οί τελείως αυτόνομες σε επίπεδο τοπικό ή νομαρχιακό. 
Στις νομαρχιακές γίνονται τακτικές συναντήσεις— προτιμώνται άπο τή 
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γραπτή έκφραση— και λειτουργούν δημοκρατικά χωρίς ιδιαίτερες εσωτερικές 
συγκρούσεις. Το 'ίδιο συμβαίνει και με τίς οργανώσεις σ' εθνικό επίπεδο 
μόνο πού οι υπεύθυνοι εδώ είναι μόνιμοι σχεδόν. 
Το πιο σημαντικό 'ίσως τμήμα του τόμου ασχολείται με τήν κοινωνιολο­
γική ανάλυση τών μελών του κινήματος με βάση: 
— τους κατόχους της ταυτότητας του πολεμιστή (θεσμού του 1927) 
— τα μέλη τών διαφόρων οργανώσεων 
— τα ηγετικά στελέχη τών οργανά>σεων. 
Ό συγγραφέας διαπιστώνει οτι στις αγροτικές περιοχές ή συμμετοχή 
είναι μεγαλύτερη άπ' αυτή τών μεγάλων πόλεων. Στην επαρχία δεν επιλέγουν 
τίς οργανώσεις τους ενώ στην πόλη υπάρχει αυτή ή δυνατότητα. Ξεχωρίζει 
τέσσερεις τύπους οργανώσεων γενικά: 
1) 'Οργανώσεις «αστικές» με ηγετικά στελέχη δικηγόρους, γιατρούς, 
εμπόρους, μηχανικούς, ο Ι όποιοι ήταν κυρίως αξιωματικοί στον πόλεμο, με 
δεξιά πολιτική κατεύθυνση. 
2) 'Οργανώσεις «μικροαστικές», όπου κυριαρχούν μικροέμποροι, λο­
γιστές, βιοτέχνες, ανώτεροι υπάλληλοι, πού υπηρέτησαν κυρίως ως υπαξιω­
ματικοί. 
3) Σ' αυτόν τον τύπο κυριαρχούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και συχνά έχουν 
τον πρώτο ρόλο καθηγητές και δάσκαλοι. 
4) 'Οργανώσεις ((λαϊκές», τών όποιων τα ηγετικά στελέχη είναι εργάτες 
άλλα και μισθωτοί, μικροϋπάλληλοι, μικροέμποροι, βιοτέχνες. Ή πολιτική 
τους κατεύθυνση είναι σοσιαλιστική ή σοσιαλίζουσα. 
Ώ ς προς τις κοινωνικές τους λειτουργίες διακρίνει διαφορές ανάμεσα 
στις τοπικές και τίς άλλες οργανώσεις. Οι τοπικές καλύπτουν τήν ανάγκη 
κοινωνικότητας τών μελών τους, αναπαράγοντας το παραδοσιακό μοντέλο και 
εκφράζοντας το μέσο ορο τών αντιλήψεων σε κάθε περιοχή. Λειτουργούν 
επίσης ώς μηχανισμοί ευαισθητοποίησης τών μελών σε θέματα ευρύτερα, 
δπως είναι ή ειρήνη ή ή μεταρρύθμιση του κράτους. Οι οργανώσεις σέ νομαρ­
χιακό ή εθνικό επίπεδο προσπαθούν να καλύψουν τα κενά της νομοθεσίας ώς 
προς τήν κοινωνική πρόνοια, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση για παροχές 
και υποκαθιστώντας πολύ συχνά τήν πολιτεία σ' αυτές τίς λειτουργίες. Δια­
κηρύσσουν εξάλλου με κάθε ευκαιρία το ιδιαίτερο δικαίωμα πού τους έδωσε 
ή συμμετοχή στον πόλεμο να εκφράζουν άποψη ώς ομάδα· ή πατρίδα οφείλει 
ν' ακούει προσεκτικά αυτούς πού τήν υπηρέτησαν. 
Ό τρίτος τόμος του βιβλίου έχει τον τίτλο «Νοοτροπίες και Ιδεολογίες». 
Μέ κυρίαρχο χαρακτηριστικό το δτι βγήκαν νικητές άπο τον πόλεμο, οι 
Γάλλοι πολεμιστές διαφοροποιούνται άπο τους Γερμανούς αντιστοίχους τους, 
στους όποιους κυριαρχεί το αίσθημα του ρεβανσισμού. Αρνούνται ό,τιδήποτε 
στρατοκρατικό, έ'τσι οι γιορτές τους δεν έχουν πατριωτικό - θριαμβικό χαρά-
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κτήρα, άλλα είναι μνημοσύνες και τιμητικές για τους νεκρούς με επίκεντρο 
τελικά πιο πολύ τους ζωντανούς παρά τους νεκρούς. Διακηρύσσουν με κάθε 
ευκαιρία τον φιλειρηνισμό τους, για τον όποιο οί αναλύσεις διαφέρουν ανάλογα 
με την πολιτική κατεύθυνση των οργανώσεων. 
"Ενα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της 'ιδεολογίας τους είναι ή άρνηση 
της έννοιας «πολιτική». Πίσω άπ' αυτήν κατά τή γνώμη τους κρύβονται οί 
κομματικές επιδιώξεις, οί δογματισμοί, οί προσωπικές φιλοδοξίες και κυρίους 
οί αντιλήψεις μιας γερασμένης και ξεπερασμένης γενιάς. Οί πολεμιστές δέν ανα­
γνωρίζουν τήν ύπαρξη κοινωνικών συγκρούσεων* ή μόνη κοινωνική διαίρεση 
πού αποδέχονται είναι μεταξύ των γενεών. Σε τελευταία ανάλυση, ισχυρί­
ζονται, ή πιο «αδιάφθορη» και επομένως ανώτερη ομάδα είναι οί πολεμιστές. 
Έ περιφρόνηση της πολιτικής, των πολιτικών και των κομμάτων, ή 
άρνηση της κοινωνικής διαφοράς και ή άποψη Οτι οί πολεμιστές αποτελούν 
ηθική αριστοκρατία υπεράνω όλων είναι στοιχεία πού παραπέμπουν στή 
φασιστική ιδεολογία. 
Ό συγγραφέας ανασκευάζει τή θέση αυτή διερευνώντας τις προτάσεις 
τους για τή μεταρρύθμιση του κράτους. "Ετσι απομονώνει κατ' αρχήν το 
στοιχείο της ρητορείας, το όποιο προσδίδει στα κείμενα των πολεμιστών 
μεγάλη δόση υπερβολής. Στή συνέχεια μέσα άπό τήν ανάλυση της εσωτερικής 
λειτουργίας του λόγου αποκαλύπτει το έντονο θρησκευτικό στοιχείο* οί πολε­
μιστές θά σώσουν τον υπόλοιπο πληθυσμό γιατί συγκεντρώνουν όλες τις 
πολιτικές και ηθικές αρετές. 'Αναλύοντας το περιεχόμενο των κειμένων ό 
Prost διαπιστώνει οτι ή κριτική πού κάνουν στον κοινοβουλευτισμό έχει 
όρια* έκτος άπό τήν 'ίδια τήν πολιτική αρνούνται καί τα μέσα μέ τα όποια 
ασκείται. Δέν συμπαθούν λοιπόν τις φασιστικές μεθόδους καί δέν αναζητούν 
ένα καί μοναδικό ηγέτη. Υποστηρίζουν εξάλλου σαφώς το δημοκρατικό σύ­
στημα διακυβέρνησης. Αυτό πού επιδιώκουν, συνεχίζει ό συγγραφέας, είναι ή 
μεταρρύθμιση του κράτους μέ τήν ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας* πρέπει 
να υπάρχει ένα πειθαρχικό καί ηθικό κοινοβούλιο, πού δέν θά παρασύρεται άπό 
μικροκομματικές επιδιώξεις. Έ βάση τών εκλογέων πρέπει να διευρυνθεί 
ενώ το κράτος πρέπει να πλαισιώνεται άπό εκπροσώπους τών διαφόρων οικο­
νομικών δυνάμεων ώστε να λειτουργεί λαμβάνοντας ύπ' Οψη τή γνώμη καί 
τά συμφέροντα τους. 
Κατά τή γνώμη του συγγραφέα λοιπόν δέν πρόκειται για φασίζουσα 
ιδεολογία. 'Αντίθετα, το κίνημα γίνεται εμπόδιο στην ανάπτυξη του φασισμού 
γιατί καλύπτει τον κοινωνικό χώρο πού αποτέλεσε τήν πελατεία του, δηλαδή 
τις μεσαίες τάξεις. 
Στή διαπραγμάτευση αυτού του θέματος ό συγγραφέας χρησιμοποιεί 
ένα επιχείρημα πού θέτει προς συζήτηση το πρόβλημα τού «εθνικισμού» στην 
ιστορική επιστήμη. Υποστηρίζει οτι ένας άπό τους λόγους πού δέν άναπτύ-
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χθηκε 6 φασισμός στη Γαλλία είναι και το δτι οί Γάλλοι ήταν εκ παραδόσεως 
δημοκρατικοί. Δεν μπορεί ν' αποδεχθεί δτι ή Γαλλία θα έξέτρεφε ποτέ φασι­
στικές ιδέες. Έ άποψη μοιάζει αφελής 'ίσως, άλλα είναι σίγουρα αναπόφευκτη 
άφοΰ κάθε Ιστοριογραφία έχει τα εθνικά της όρια, τουλάχιστον οσο κυριαρχεί 
στον κόσμο ή εθνική ιδεολογία. 'Εξάλλου οί ιδεολογικές διακρίσεις του μεσο­
πολέμου παραμένουν μέ τον ϊδιο σχεδόν τρόπο φορτισμένες και σήμερα. 
Χωρίς να απαιτεί κανείς τήν καθαρότητα μαθηματικής εξίσωσης σέ 
ανάλυση ιστορικού φαινομένου, δεν μπορεί όμως να μήν παρατηρήσει διαβά­
ζοντας το τρίτομο αύτο έ'ργο μερικά χαρακτηριστικά του ύφους του, όπως 
είναι ή ασάφεια, ή επανάληψη καί πολλές φορές ή αντιφατικότητα ορισμένων 
θέσεων στην προσπάθεια του συγγραφέα να δείξει τήν πολυπλοκότητα του 
θέματος. Αυτός ό τρόπος γραφής πολλές φορές συσκοτίζει αντί να φωτίζει 
τα πράγματα, καί νομίζω δτι αξίζει να τεθεί ως θέμα συζήτησης άπο τή στιγμή 
πού επηρεάζει τον θεωρητικό επιστημονικό λόγο καί στην Ελλάδα. 
Άπο τήν άλλη μεριά θα αδικούσε κανείς το συγγραφέα αν έμενε μόνο 
σ' αυτό. Ή προσφορά του δεν αναιρείται κατά κανένα τρόπο άφοΰ πλουτίζει 
τή βιβλιογραφία με τή διαπραγμάτευση ενός θέματος πολύ λίγο μελετημένου 
καί οί πολλαπλοί τρόποι της προσέγγισης του αποτελούν έ'να μάθημα μεθοδο­
λογίας πού ξεπερνά το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Κάτι άλλο πού πρέπει να σημειωθεί είναι δτι έκτος άπο το τρίτομο βιβλίο 
του ό Prost έχει παρουσιάσει το ϊδιο θέμα σέ μικρότερη έκδοση: «Les anciens 
combattants 1914 - 1940», Gallimard. Collection Archives, 1977. Με τήν 
πρακτική αυτή ό ιστορικός επιστήμονας, προσφέροντας τήν ιστορική γνώση 
σέ ευρύτερο κοινό, συμβάλλει στην αυτογνωσία της κοινωνίας του καί επι­
τελεί έτσι μια άπο τις βασικότερες λειτουργίες της Ιστορικής επιστήμης. Για 
τήν ελληνική ιστοριογραφία αύτο είναι ακόμα ένα ζητούμενο, πού συναρτάται 
βέβαια με το ευρύτερο πρόβλημα της έλλειψης ιστορικής παιδείας στή χώρα μας. 
Ή ελληνική περίπτωση 
Επειδή το φαινόμενο του κινήματος των παλαιών πολεμιστών δεν απο­
τελεί γαλλική ιδιομορφία, άλλα είναι τουλάχιστον πανευρωπαϊκό, παρουσιάζει 
ενδιαφέρον καί ώς προς τήν ελληνική του εκδοχή. Πράγματι μετά το 1922 
δημιουργούνται συσσωματώσεις με κριτήριο τή συμμετοχή στον πόλεμο· οί 
πολιτικό - ιδεολογικές τους κατευθύνσεις διαφέρουν, δπως καί τα οργανωτικά 
σχήματα πού ενστερνίζονται. 
Μια μελέτη μ' αύτο το αντικείμενο θάπρεπε οπωσδήποτε να λάβει υπ' 
οψη της τις εκδηλώσεις του κινήματος άλλου, δεδομένου δτι καί το πρόβλημα 
του πολέμου καί οί ιδεολογικές συνιστώσες της εποχής είναι λίγο ώς πολύ 
πανευρωπαϊκές καί επομένως σέ κάποιο βαθμό αναφέρονται καί στην ελ­
ληνική περίπτωση. 
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Έκτος όμως άπ' αυτά θα πρέπει να λάβει, υπ' 6ψη της καί τα έξης: 
1) Για τους "Ελληνες στρατιώτες πόλεμος σημαίνει την σχεδόν χωρίς 
διάλειμμα επιστράτευση άπο το 1912 ως το 1922. γεγονός πού δημιουργεί 
μια λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή αντιπολεμική στάση. 
2) Το 1922 δεν σφραγίζει απλώς το τέλος του πολέμου άλλα κυρίως 
τήν ήττα: δηλώνει έκτος άπο τήν στρατιωτική καταστροφή και την ανατροπή 
μιας ολόκληρης ιδεολογίας. "Ενα άπο τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοι­
νωνίας θα είναι για καιρό ή συλλογική απογοήτευση. 
3) "Ενα άπο τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα είναι το προσφυ­
γικό. Οι 1,5 έκατομ. πρόσφυγες άπο τή μια κινδυνεύουν ν' αποβληθούν άπο 
τήν ελληνική κοινωνία ως ξένο σώμα και άπο τήν άλλη δημιουργούν και υφί­
στανται ταυτόχρονα τις αντιθέσεις πού σχετίζονται με την εκκρεμούσα αγρο­
τική μεταρρύθμιση και τήν αποκατάσταση τών ίδιων. Κανείς δεν θα δεχθίΐ 
εύκολα να εκχωρήσει τις διεκδικήσεις του στους πρόσφυγες. 
Ή εικόνα τών αντιθέσεων δεν θα είναι πλήρης αν δεν αναφερθεί καί ή άρνη­
ση τών Νέων Χωρών να προσαρμοστούν άνευ ορών στην Παλαιά Ελλάδα καί το 
αντίστροφο, χωρίς να υποτιμάται ή εθνική ικανοποίηση καί άπο τις δύο πλευρές. 
4) Στα κοινωνικά προβλήματα καταλέγεται επίσης και το χαμηλό επίπεδο 
τού συνδικαλιστικού κινήματος, γεγονός πού ευνοεί άλλες μορφές διεκδικήσεων. 
5) Τήν εποχή αυτή εντοπίζονται καί οι διεργασίες για τή συγκρότηση 
τού κομμουνιστικού κόμματος. Διάδοχο σχήμα άλλα οχι ιστορική συνέχεια 
τών διάσπαρτων σοσιαλιστικών ομάδων συνδέει τήν τύχη του με τον πόλεαο. 
"Εχει στο ενεργητικό του αντιπολεμική προπαγάνδα στο μέτωπο, θέση πού 
επηρεάζεται άπο τή στάση τών μπολσεβίκων στο θέμα αυτό. Ή ηγεσία του 
συγκροτείται τα χρόνια αυτά άπο παλαιούς πολεμιστές και ή ανάπτυξη του 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία τού πολέμου. 
6) Κρίση του κοινοβουλευτισμού τέλος παρατηρείται καί στην Ελλάδα 
καθώς καί ή διατύπωση απόψεων πού παραπέμπουν στις φασιστικές ιδέες. 
Αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπ' δψη της μια μελέτη με 
αντικείμενο τους "Ελληνες παλαιούς πολεμιστές. Στην πορεία της μελέτης θα 
αναδειχθούν ασφαλώς καί άλλοι οι όποιοι συναρτώνται καί μέ το είδος τών 
πηγών πού θα χρησιμοποιηθούν. Προς το παρόν μπορεί ν' αναφέρει κανείς τα 
καταστατικά τών οργανώσεων, τον περιοδικό τύπο, τα πρακτικά της Βουλής, 
τήν κάθε είδους πολεμική λογοτεχνία καί τις μαρτυρίες (γραπτές ή προφορικές) 
τών πολεμιστών. "Οσο καί αν φαίνονται λίγες οι παρεχόμενες πηγές, λόγω 
της ελληνικής ιδιομορφίας στο θέμα, μια μελέτη μ' αυτό το αντικείμενο θα 
καλύψει ένα ιστοριογραφικό κενό.
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2. "Οσα σημειώνω παραπάνω είναι οί πρώτες σκέψεις για μια έρευνα πού έχω αρχί­
σει για το κίνημα τών παλαιών πολεμιστών στην 'Ελλάδα στην περίοδο του μεσοπολέμου. 
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